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F I L I P I N A S . 
Pi'isedeima del Consejo de Ministros.—Minis-
lerio rie Ul l ramar .=Ni im. 237 .=ExeDio. S r . = E l 
Prisideute de la Junta de Clases Pasivas, dice á 
este depaitauieuto «n 2 del actual lo que sigue.— 
Visto por esti J imt . en sesión de ¿7 de Febrero 
próximo pasado el espediente promovido por el 
Illmo. Sr. D. Luis de Estrada, Director general 
de Propiedades y derechos del Estado, en solicitud 
de clasiticiicion en concepto de activos; acordó 
reconocerle hasta 28 de Enero último, 29 años, 
4 meses y 9 dias de servicios, declarándole, par-i 
el caso de p sar a la situación de cesantes, con 
derecho al haber • nual de 1750 pesos, mitad de 
k» 3500 que disfrutó por mas de dos anos en 
»1 destino de Contador mayor decuno del T r i -
knal de Cuentas de Filipinas; y para el 
k en (pie S. M . le declare en situación de 
jilado, le corresponderá el haber anual de 2000 
B^OS, tipo máximo que establece el artículo 6. 0 
it\ Re d decreto de 13 de Mayo de 1859, y como 
compreuilido también en el artículo 26 de 1 ley 
^presupuestos de 1835.=De Real órden comii-
nicad* por el Sr. Presidente del Consejo de Mi-
nistros, Ministro de ü í t r m r, lo traslado á V. E. 
psra BU conocimiento.—Dios g-iierde á V . K. mu-
Aos años. Madrid 13 de Marzo de 186.3.=EI 
director general interino, Gruhicl Enrir/uez.=t 
Sr. Superintendente delegado de Hacienda de las Is-
•« FilipiiiHS. 
Manila 15 de Mayo de 1863.—Cúmplase lo que 
^ M. manda en la precedente Real órden, á 
ta efectos consiguientes, trasládese al Tribunal 
je Cuent s, publíquese en la Gaceta y pase á la 
'"tendencia general para las correspondientes to-
Jfcs de razón; verificado vuelva y archívfs<'.= 
C H A G Ü E . = E s copia. E l Secretario, A. de Carcer 
'residoncii del Consejo de Ministros.=i:Minis-
Jrio de l l l t ramar:=] \"úm. 256.=F:xcmo. S r . = 
'0r la Junta de Clases Pasivas se dice á este de-
Paftamputo en 21 de Febrero último lo que si-
W.srEsta junta en sesión celebrada en el día 
2 ayer, ha reconocido á Carlos González y Dia-
^nte, sargento 2.° que fué del Cuerpo de Cara-
beros de Real Hacienda de las Islas Filipinas, 
¡oí a"08' me8.e8 y 7 *^a8 (*e servicios, declarán-
10S a' m'sino t'6"1?0 co" derecho al retiro de 
^ Pesos anuales, tres quintas partes del de 180 
Snados á dicha p'aza, de conformidad á lo 
Puesto en el articulo 02 del reglamento or-
l^ico del Cuerpo, aprobado por Real órden de 
\ix. Julio de 1851, y cuyo haber que ss en-
'ultiÜ6*1^ '?"a' a' ^ec'arado por la Junta con-
•ieJiIa ('e íífte¡enda de Pdipinas en 7 de No-
. nibre último, se le abonará desde el 1.° de 
^embre de 1862, que fué dado de baj^ en el 
y Jpo Je Carabineros.—Lo que manifiesto á 
al * Pari» los efectos consiguientes, incluyendo 
^ i s m o tiempo el certific do de el sificacion 
|,s ^ue se sirva consignarle el pago sobre 
ótd CaJ"s de Us isl s Filipinas.— De Re-.l 
n comunicada por el Sr. Presidente del C o n -
sejo de Ministros, Ministro de Uitram r, lo tras-
lado á V . E . con inclusión del documento que 
se acompiñ^ p*ra los efectos consiguiente''.— 
Dios gu rde á V . E . muchos ños. M .drid 17 
de Marzo de 1863.---El Director g^ueral inte-
rino, Gabriel Enrir/uez.—^r. Superintendente de-
legado de Hacienda de 1 s islas Filipinas. 
Manila 15 de M yo de 1863.—Cúmplase lo que 
S. M . manda en la precedente Réttl árden. A 
los efectos consiguientes trasládese al Tribunal 
de Cuentas, publíquese en la Gaceta, y pase á 
la Intendencia general para las tomas de razón 
que procedan con inclusión del certiticado que se 
menciona, á fin de que llegue á poder del inte-
resado; verificado vuelva y a r c h í v e s e . — E C H A G Ü E . = • 
Es copia. E l Secretario, A. de Carcer. 
Presidencia del Consejo de Ministros.=Miiiis-
terio de Ultramar.=NYun. 2.)7. = Excmo. S r . = 
El Prisideute de la Junta de Clases Pasivas, dice 
á este departamento en 21 de Febrtyro último 
. lo que sigue.^= Esta Junta en sesión celebrada el 
dia deaver, ha recocido á Honit icio Hustiiinante, 
carpintero que fué de la dotación del Resguardo 
marítimo de la provincia de Patangas, en l ' i l i -
; pinas, treinta y un años y ocho meses de servi-
! dos. declarándole por ellos con arreglo á los ar-
! tículos 52 y 65 del reglamento orgánico del cuerpo,, 
j el haber anual de cincuenta y siete pesos sesenta 
céntimos, tres quintas partes de noventa y seis 
que disfrutó en dicha plaza, y que se lu abónaráu 
desde I . " de Agosto de I ^ I Í L ' . que fué dado de 
baja en el Resguardo; en la inteligencia, que el 
i mencionado haber es igual al declarado por la 
Junta consultiva de Hacienda en 13 de Octubre 
del año ú l t i m o . = L o que manifiesto á V. L 
incluyéndole al mismo tiempo el certificado de 
clasificación, á fin de que se sirva consignarle 
el pago sobre las Cajas de las Islas Filipinas.= 
De Peal órden comunicada por el Sr. Presidente 
del Consejo de Ministros, Ministro de Ultramar, 
lo traslado á V. E . con inclusión del certificado 
(pie se cita para los efectos consiguientes.—Dios 
guarde á V . E. muchos años. Madrid 17 de 
Manto de 1863.—El Director general interino, 
Gabriel Knriquez.=¡Sr. Superintendente delegado 
de Hacienda de Filipinas. 
Manila 15 de Mayo de 1863.=Cúmpla8e lo 
que S. M . manda en la precedente Real órden; 
, á los efectos consiguientes trasládese al Tribunal 
I de Cuentas; publíquese en la Gaceta y pase á 
la IntendencH general para las toin-s de razón 
que proced.n, acompañando el certificado de que 
se h.ce mérito para que llegue á poder del intere-
sado: verificado vuelva y a r c h í v a s e . — E C H A G Í Í E . = 
Es copi . El Secretario, ¿e Carcer. 
Presidencia del Consejo de Ministros .=Min¡s-
terio de Ul t r . .mar .=Nú.ne ro 270.=Excmo. S r . = 
El Presidente de I * Junta de Clases P-sivns, 
dice á este departamento en 29 de Enero xil-
limo lo que sig,ue.=Esta Junta en sesión de 
27 del actual ha .'"econocido á D. Ramón Na-
varro y Mariat, Comisario de Guerra de 1.a clase, 
jubililado por Real órden de 13 del comente 
mes, cuarenti y un años, ocho meses y vein-
tisiete dias «le servicios, declarándole con derecho 
al lí ber anual de mil novecientos veinte pesos, 
cuatro quiutas partes del de dos mil cuatrocientos 
(pie disfrutó con ¡irreglo á I ley de presupuestos 
de 1855 y Real decreto de 13 de Mayo de 
1859, en el destino de Comisario de Guerra de 
2.» clase de las Islas Filipinas, por hallarse com-
prendido en el artículo 26 de la l^y de 26 de 
Mayo de 1830; teniendo drrecho á percibir el 
mencionado huber desde el dia 1.° de Febrero 
próeximo, <li i siguiente al en que será baja eu 
el Cuerpo de Aministracion militar, por efecto do 
lu jubilación que se le ha concedido.^—Lo que 
mauifiesto á V. I . incluyéndose el cer ificado 
de clasificación, á fin de que se sirv. consignarle 
el pago sobre las Cajas de las Islas Filipinas.— 
De Real órden comonicada por el Sr. Presidente 
del Consejo de Ministros, Ministro de L'ltr mar. 
lo traslado á V. F. par» los efectos con-i--
guientes. — Dios guarde á V . E. muehos i ños. 
M drid 18 de Marzo de 1803.=E1 Director ge-
neral interino, Gabriel Bhrülüez.—Sr. Superin-
tendente delegado de Hacienda de las IsNs 
Filinnas. 
Manila 15 de Mayo de 1863.—Cúmplase lo 
que S. M . manda eu la pe sedente Re 1 órden. 
A los efectos consiguiente ¡íó rasládese al Tribunal 
de Cuentas, publíquese ¿til- \ Caceta y pase k la 
Intendente general paraV.,''ikomas de razón que 
correspondan : verificado.^ ^ elva y archíviese.— 
/ ¿ C H A G Ü E . = E 8 copia. E l" , ! , retario, A de Cnreer. 
Presidencia del Consejé ' / .Ministros.—Minis-
terio de Ul t r a i aa r .=J íúm- ' i ) l t í o l , i—EMIDO . S r . = 
El Presidente de la Junt ' ¿íí^í'lases P sivas dijo 
á este departamento en v;,dé ' actual lo que si-
gue .= Esta Junta en se| on \ d"br.ida en este 
dia l u reconocido á D. ^ Mant | J Cristob 1, s e -
gundo Com nd inte jubilado deA'cuerpo d e j p -
rabineros de Real Hacienda de jS isl s Fi l ip i -
nas, treinta y ocho años1"/ un €% de servicios, 
decl-rándole -J mismo tiei. w con i l,•echo al h.ber 
anuil de dos mil pesos, cuatro quiirtas p .rtes del 
de dos mil quinientos que disfruto en el e/ipre- . ^ 
S'do destino con arreglo ala ley de 25 de Julio <t< 
de 1855 y Red decreto ' M ' j j ' i^-^fayo de 1859, J 
y como comprendido .í.^-'^'^jbitáfiií* artículo 2tí _y 
de la ley de presuput ~-i.v-jrei35.=Lo que ma-
nifiesto á V . 1. ,»nclnv ¡I-ole^/il propio "tiempo el 
certificado de ch^ijficicfc'^, par» que se sirva con-
signarle el pago sobre-—is Cajas de 1 s Isi s F i l í ^ 
pinas. De Re-d órdtrf-a^ímunicad i por el Señor I 
Presidente del Consejo de Ministros, Ministro ¡n 
de Ultramar, lo tr^sl-do á V . E . p ra su cono-
cimiento y efectos consig-uientes. Dios g u - r d e á 
V . E . muchos "ños. Madrid 19 de Marzo de 
1863.—El Director general interino, Gibriel En-
riquez.—Sr- Superintendente deleg do de. j f t t -
ciendi de las Islas Filipinas. 
Manila 15 de Marzo de 1863.—Cúmpltse ló que, 
S. M . m inda en U precedente Real órden: á los 
efectos consiguientes trasládese al Tribunal de 
Cuent s, publíquese en la Gaceta y pase á U 
Intendencia gener l par» las tom s de razón que 
correspond n : verific do vuelva y a rch ívase .= 
E C I I A G Ü E . — E s copi •. VA Secretario, A. de Carcer. 
CAPITAN 14 GENERAL DE FILIPINAS. 
E S T A D O M A Y O R . 
Orden general del Ejircito del \ 5 de Mayo de \ 863. 
El Bxcmo. Sr. CaiJilan general, lia recibido la Real 
»• 
dilig 
orden circular de 21 ác Febrero úl l inio , cuyo tenor 
es lo 6Íguit,ntf'; = Ex(;in(». Sr . = KI Sr . Ministro de U 
Gnetra dice hoy • [ Director generMÍ Arlilierin lo que 
j i g ü e . = Eiiler-.idrt U Reiaa (q. D . g ) de I * comuiii-
cacion del tfnleoMor de V . E . . fecha I I de Abril úl-
timo, co.Vsult iiido si jns individuos OOC |>rocedeiit''S de 
las quintas bienen ai servicio ya casados, pueden ú 
no ascender en su carrerH, debiendo serles oh | igi,i.irio 
el d e p ó s i i o de que trata la Real orden de 30 de Abril 
de 1856, asi como t-uibien si no fíjaudose eu la ley 
de 29 de Noviembre de 1859, U condic ión de •ol lería 
pura el eiig.>nclie de los individuos militares, pueden 
ingresar en I s filas muchos s"Mados casados que p*»t 
sus circunstanci'is no les es posible depositar los diez mil 
reales para optar á los aseensos qaé les rorrespondii-sen. 
Y S . M . con presencia de lo in«nif^st<do por el T r i -
bunnl Supremo de Guerra y Marinn <lel Consejo de l is-
tado, y por el mismo Consejo de Estado en pleno en 
sus respectivos infortncs de 18 de Setiembre, 14 de 
Noviembre del « ñ o próx imo pasada y 19 de E n e i o úl-
timo, se ha servido resolver que k los individuo* que 
procedente* de l i s quintas ingresen en el E j é n - i t " ya 
casados y conste dicho estado en su filiicion, no se 
les oblisjura á hai-er el depósi to á que se reñcte la espres^da 
Real orden dfl 30 de Abril de 1856, por que esta se con-
trae á los que soliriieu dich i l irenci*; fiero no á los 
« i^te teniendo ya aqui.'l estado no .«on eteeptoadofi pi-r la 
ley de quintas. Y respecto I •« que -e engmchfln c m 
las ventaj is au« conce'le la de "29 ie Noviembre de 185!», 
ya procedan de la cl ise de licen>-iad"S del E j é r c i t o ó 
ya de la de paisanos «ean admití ios en el servicio pó 
obstante ser casados, siempre que los cabos, cuyo em-
p e ñ o fuese por b años , depositen en los t érminos csta-
blecid"s el precio del enganche, ó senn S mil reales, 
acumulé ' idoge el f)recio de los demág pUzOs, h-ist-
reunir «lich» suma, á los que no llegasen ul tiempo n i e n -
cioitH'lo, y pira los laniíxires y soldados ge verificaré 
en igu d formi, con la sola .¡iferencia de ser la c-m-
tid id la de seis mil reale-, si aspiran al ascenso, cuyas 
SUIDHS é intereses devengados se los entregarán , si 
cumplido el tiempo de su e m p e ñ " , no les acomodaae con-
tinuar eu el servicio, antes de 1 egar á la clase de ofi-
c i a l . = De lleal úrden comunicada por dicho S r . M i -
nistro, lo Irasiadi) á V . I'., para su conocimiento y efec-
tos cOitsiguinMtes,—Lo que de orden de S. E . se pu-
blica en 1 ttenenil, de este din para conocimiento d«' | Ejér-
c i t o — E l Coronel Gefe de E . M . interino, J i m n Buriel. 
Onlm .le la plaza dtl lo ni 10 de Moyo dt IBtW 
GEIKS I>»'. KiA. — ltrntrn »/» In l'lnzn.— E l Comantlunte graduado, 
; Capitán, D. Narciso Fuentes. —Pmn Sai. Gtilirírl.—V.\ Comnidanlu 
graduado. Capitán, I) . José Soli». 
PARADA.—Los Cuerpos d» IH ^ uarnicioii. Hnndm, núm. ' ' i -
tila de Hoipilni y Provisiont! i rogando Escuadrón. Krilmein flr com-
pra, segundo Escuadrón. Ofit' ' •- de fntlrulln, núm. 1. Sargenl» pnm 
el prueo de lo* «•ii/friHftS, num^ 
Ue orden ilel Bzcmo. Sr, O'-,-' ^"Gobernador aiilitnrdeta misma.— 
El Coronel Sargento mnyor. . . TMW Lriru. 
mil 
B U V I M I B N T a m m l i s m u 
13 DE M AYO. 
B U f E S ' . E N T R A D O S . 
Üe. pirique en U,- ''^ Nrc-iv, ••"lela nom, 217, "Aurora." en 
4y diás de navej'ac' 'i, por hai.er arribado en S; Fernando de 
la profincia de la "aion, con el lin de reparar sus averian, su 
cargainfnto 48^3 '!*doa de 'abaco y 2 caballos: consi^nuüo 
á j 1). Vicente ('anj-.iceju; su atvon Juan Florindo de la Cruz; 
\ \ de pasajeros w. José Q .izalez Culdoron, oficial de la 
Iniendencia de Hacienda pública de la Union, con dos criados. 
De S l't-rnando en la Union, paucu núm. 176, •'ilosurio," 
en Oídias de navegación, con 33U picos de siluuao, 150 «a 
vanes* de arroz 8 picos^/f» bn'ate, 15 jiiezas de cueros de c a i a -
htió y vaca y 5. ^ J ' , \ , j |^s ^nado á O Francisco Mollera; 
sá arrae?. Juan — 
! De Ihaja» en i a 
de navegación. Con SJi 
tinajas de arara y ^ I 
:v SC 
. f l o s • ' i e ; , ^ n a i i i : J * 
.. 499, "Fráv¡ides," en 5 dias 
palay. 15 id. de arroz, 14 
!iaui; * consignado a Don 
Manuel Callejas; su arráez B } £ an A* ^allanes 
' " D e id. en id , id. núm. 425, Tfiíba S."a. del llosario," en 
dias de navegution. con 400 V ^ t t a * de jiaia , una linaja de 
ararú, un fardo de siuauidt y un cerdo: consignado al arráez 
JuantDalisay. 
B e S Felipe en Zambales, id. núm. 392, "Rosaiio," en 0 
dias de .navegación, con 500 cavanes de arroz, 100 id. do palay, 
• 50 cestos de panochas, 10 cerdos, 4 picos de caniai-on y 'A{) 
piezaa-.de cueros de carabao, > vaca: consignado ni arráez tirc-
yortóf Arrnisa. 
D K S- de lín.'iiiivisia en la provincia de Antiqne, 
beigEtin-goleu núm 7», "Rosario (a) Ensayo,' en 8 dias de 
navegajion, con í>70 picos do azúcar, 300 caíanos de ano/., 
'8 cerdos y 2 fardos de sniaina;.: consignado al arráez D l'edio 
A • . 
De Caln^iao en Pangiisinan, ponlin núm. 114, '•Nira Séft'ófa 
del Cainien (a) R u i s e ñ o r " eu 4 dias de navegación, con 
' jp95 jliloncs de azúcar, :i20 cavanes de arroz y i > ]iicziis de 
•cueros d^ carabao: consignado á los S.es A^iurre y Com 
patiia; su uncz Tomás F.spiiio. 
De Singaponr, vapor do S. M ' Ci ise ." sn comandante el 
teniente de navio D Manuel Carhallo en \'¿ dias de na-
vegación, tripulación 129. y de transporte un comandante de 
estado mayor, uno de infantería, un oticiul do la a'linisitra-
cion militar, un subteniente con 20 individuos del núm. 1 la 
música y 4 soldados del núm 3: un sarj¡cnloy un soldado del 
num. 5 y un náufrago de la haira francesa "Crimea.'' 
De Hont;-k»!i¿, barca dinamarquesa "Therese," de 309 tone-
ladas; su capitán Mr. Kdnard Kerstipg, en 10 dias de iiairju 
non, iripnlarion 13. en lastre: consignada & losares. Agnirre 
r Companía. 
B U Q U E S S A L I D O S . 
Para Uoilo, beiganlin diiiainar(|iiós "Mf]ilusia;" su Ca-
pitán M i . A. Auderson, con 7 hombies do tripulación 
en la«lre. 
Para < a-ai an, berganlin español "Lejianto;" su arráez Nicolás 
.1 osé. 
Para l . i-iiinin.innc en Ta'abas, goleta núm. 174, "Sta. Ca-
talina;" •-n arráez Aleadlo Jnamengo. 
Para Lngonon, goleta núm. 78, ' S . Pioquinto;" su arráez 
Hilario AquiltO. 
Para Ciiivan en Samar, ponlin núm. 117, "Xtra. Sra.de 
la Paz; • sn arráez Alfonso Calivan, 
Para Balayan en Balangas, id. núm. 163, "Ntra. Sra. de 
las Nieves;-' su arráez Antonio Alejandro. 
Para id en id , id. núm. 203, "S. Ignacio;" su arráez 
Luis Insna. 
Para Zúmbales, id. núm. 217, "S Nicolás;" su airaez 
Pedro Qniba. 
Para ú . , id. iiúni. 442, "Ntra Sra. do la Gracia;'" ••u arráez 
Anacleto Arriso. 
Manila 13 do M i y o de 1363.—Ayuslin Pintado. 
SECRETARIA DEL GOBIERNO SUPERIOR CIVIL 
DE LAS ISLAS fILIHI.NV» 
Los' cl»Hios que á oonlinuaciun se «spiesati, ra 
dicados en eslas islas, lian pedido pasaportes para 
regresar á su país: lo que se anuncia al público 
en cmnpliinienio do! articulo 'SO del bando de 'JO ii<¡ 
Diciembre de 1849. 
V y - T u - d c o '21401 
Lim-Guioday I I 3 9 9 
T a n - T i n c o 88 10 
Vy-Lucengtuang . . . . 3457 
Dy-rfico 9421 
Vn-Bietigco l6'27-2 
C u i -Tiecs ieng 3482 
L i m - S u c o 20190 
Tan-Maceo 3 é 4 á 
Lim-Bietigco '2591 
Co-Piingco '20802 
> o - L i « n c o 16880 
Lin-Contiec 3409 
T a n - S u y c " 0470 
fhua-Jiengay 29.:)4 
Cue-Jiongquin 16463 
C u e - T i - n d i o 19060 
S i a - C h i y c o 17J48 
O n g - Dueco 1 2 3 6 ó 
Co-Sueco • . . 1465-2 
U n c - C l i e c o 16544 
Lien-Vél ico 13047 
Yao-Tiengco 21393 
Manila 9 de Mayo de I 8 6 3 . = ü a « r « . 0 
Los chinos que á continuación 
dronados en esta provincia, en la 
han solicitado pasaportes para reí 
que se anuncia al público para su 
convenientes. 
se espresan, empa-
clase de transeúntes, 
presar á su país: lo 
conocimiento j linos 
G o C l r u c c 
Du-Ti i inco . 
Ong-Tec». 
In-Cl iuco . 
C o - C h i co. 
T a n - T i n c o . 
T m - G u i c o . 
So-jameo.. . . 
l.im-Tlempiio. 
Ton-Tiengloc . 
lila I 1 de M-yo de 
. . . . 15572 
167 o a 
, . . . 1-2078 
. . . . 15163 
. . . . 11849 
. . . . 194-21 
. . . . 17807 
. . . . I 8 6 é l 
. . . . 18820 
. . . . 18304 
l 8 6 3 . - = ^ « « r « . 
C O R R E G I M I E N T O D E LA M. N . V . S, L C I U D A D 
i ) E MAlNlLA. 
Don 'I'omás Fuentes, D . José M a i í a Venegas, don 
José Mauricio de L e ó n y el Chino Manual Lmgpoco, 
se servirá presentarse en la Secretaria de este Corre-
gimiento el viernes «próximo 15 del corriente para en-
terarles de una providencia que le es concerniente. 
Manila 12 de Mayo do 1863.---Cowns. 0 
J U N T A D E C O M E R C I O . 
E l dia 4.° de Junio próxcimn se abren las escuelas 
de Náut i ca , lenguas, y Teneduria de libros, admi t i én -
dose h a i t i diclio oia las solicitudes de los hlumnos. 
Secretaria de la Juma 6 de Mayo de 1 8 6 3 . = . / . C ? / -
briel González y Esq'ñvel. 6 
A L C A L D I A M A V O l í ] . ' D E M A N I L A . 
Debiendo pioveerse la plaza de un intérprete chino 
de los tres Juzgados de esta C-pit»-|. vacante por fule-
cimiento del que ! • servia, don Eustaquio Agustin, bis 
personas que quieran obt.r á ella, se p ie -enlarm en 
esta rtli-alilía mayor pnmcia , dentro de quince dias, á 
contar desde la fecha de este HIIUIICIO. con documentos 
que BCIediten entendci, hablar y traducir el idiom-i chino, 
así como <ie tener con meta irreprensible, de no estar 
impedidos legalmente, ni haber sufiido pena por de itog 
iiil..mautes, hac iéndose saber que será preferido e¡ <)«e 
mas servicios tubiere pre-tidos en igualdad de aptitud. 
Qniapo á 12 de Mayo de 1863. — Domper. 6 
G O B I E R N O C I V I L D E L A P R O V I N C I A Ü E 
MANILA. 
En el Tribunal del pueblo de Laspiñas se haj an 
depositados una caraoalla y un cacallo que se h n en 
centrado abandonados en la jurisdicción del pueblo 
de Taguiij;. 
Las personas que se creyesen con derecho a diclu^ 
animales, se presentarán á reclamarlos ante el Gol 
bernadorcillo del mencionado pueblo de Laspiñas 
dando las señas y exhib'endo los correspondiente.! 
documentos que justifiquen la propie lad. 
Manila 8 de Mayo de 1863.--Cíi/naí. Q 
A D M I M S T I I A C I O N G E N E R A L D E C O R R E Q s 
D E F I L I P I N A S . 
Por el vapor-correo de S. M. Patino, que saldrá el 
sábado Sí» del actual con destino á llung-kong, remi 
tira esta Ailminlstracioii la correspondencia para Eu. 
ropa, vía del Istmo de Suez y sus escalas. En su virtud 
la reja uel franqueo y el buzón de esta oficina se hallj! 
rán abiertos hasta las CUATRO en punto de la tarde 
dei espresado dia. 
Las cartas depositadas en los buzones del Vivac 
y Santa Cruz, se recojerán á las TRES, y haslalj 
misma hora se admitirán las cartas certificadas. 
Lo que se anuncia al público para su conocimiento. 
Manila 13 de Mayo de 1863. El Administrador 
general, Seb s i n de Hazaña.". 
L a b^rca inglesa, Einma Colvin, saldrá para Sidney d 
sábado 16 de. corriente, s e g ú n aviso recibido de ti 
pitania del puerto. 
Manda 12 de Mayo de \86i. = Hazatias. 0 
S e g ú n avisos recibidos de la Capi tanía del puerlo 
saldrán |oa buques siguientes: 
Bergantin español Á". Lorenzo, el 16 de id. para HOH¡>. 
kong y Macao, y el bergantin español Ignacio, el 17 
de id. para Hong-koiig. 
L o que se avisa al público para la genenl inteligencin. 
Manila 12 de Mayo de I S 6 3 . — / / « s a / V / s . 0 
Carlas deleniilas p:r iúnicíeite franijueo. 
74 D. José Femarnlez 
76 Rev. Valentine Chislv 
76 D.» Mariana Oyar»uii. 
77 D. MHHUCI Lujan y / 
R •mon Palacio. 
J u m Carretero. . 
Pedro llamos. 
Pedro S tncheE, . 
. l o sé >o is. 
Justo Fajardo. 
Gregorio N vas. 
Patricio Lega>pi. 
ila 12 de Mavo de 
78 
79 , 
80 , 
81 > 
82 , 
83 , 
84 . 
85 , 
Mi 
S in -lireccioif. 
um . Ingliiteria. 
F r i i i c i a . 
iguon. . Hong-kong. 
R tang ta. 
. . . Tayabas . 
. . . C vite. 
. . . . I d . 
. . . . I d . 
. . . . I d . 
. . . Rataan. 
. . . M-ni la . 
2863. = / /«sa«fl:r. 
LSecrelaría de la Jimia Subalteraa de Reales iMmoiiediii 
DE LAS ISLAS VISAYAS. 
Por decreto del Exmo. Sr. Intendente, generti 
de las espresadas Islas, se avisa al público que ^ 
dia 15 de Junio próximo, á las doce de su maíiaMi 
ante la espresada Junta que se rounini en los es-
trados de la Casa-Administracion de Hacienda pú-
blica de esta provincia, situada en la plazuela ^ 
Binomio, se sacará á subasta el arriendo del juf 
de gallos del distrito de Bohol, bajo el tipo en 
gresion ascendente de mil quinientos pesos atiiiali* 
y con sujeción al pliego de condiciones que d^6 
esta fecha está de manifiesto la Escribania & 
Hacier.da, sita en la calle de S. Jacinto núm. SJ-
Los que gusten prestar este servicio, presentarán ®-
proposiciones en pliegos cerrados en papel d '^se' 
lio 3." , marcándose la cantidad en letra y en g"3' 
lismo, sir» cu^os requisitos no serán admisibles- . 
Manila 11 de Mayo de 1863. = Fí-«nf/m) Rogent- " 
Por decreto del Excrao. Sr. Gobernador íDlenj 
dente general de las espresadas Islas, se avisa 
público que el dia qnince de Junio próximo, a 
doce de su mañana, ante la espresada Junta, q116. 
reunirá en los estrados de la Casa-Administraci^ 
de Hacienda pública de esta provincia, situa''3.^ 
la plazuela de | inondo, se sacará á subasta e',3",' j0 
do del juego de gallos del distrito de Cebú, ^ 
el tipo en progresión ascendente de cinco "".-.^ 
senta y seis pesos anuales, y con sujeccion al P * 
de condiciones que desde esta fecha está de ^ 
nifiesto en la Escribania de Hacienda, sita ei 
calle de S. Jacinto número 53. Los que gusten p ^ 
lar este servicio, presentarán sus P™l)£flt'nílr' 
en pliegos cerrados, en papel del sello 3. »' tjp 
cándese la cantidad en letra y en guaiismo. 
cuvos requisitos no serán admisibles. . O 
Manila 11 de Mavo de 1863. - Frmirhro /."^", 
- .I-CRETARIA D E LA JUNTA DE REALES 
ALMONEDAS. 
Por decreto del Sr. Inlen.lenle general se avisa 
al público que el dia 'SO del actual, á las doce del dia, 
ante la espresada Junta, que se reunirá en los estra-
jps de la Intendencia general, se sacará á subasta 
|a venta de treinta y cinco mil doscientos cuarenta 
¥ cuatro millares de tabacos elabor ados, de las me-
0as que se espresan en el estado y con sujecciod al 
p|jego de condiciones que subsiguen. 
Los que quieran licitar se presentarán el dia y 
|!0ra en el lugar arriba espresados. Manila 12 de 
Jlavo de 186^. - F r /ncisco Rogent. 
ÁDNISTRACION G K N E K A L D E RKNTAS ESTANCADAS D E 
JJÜZON. — Pliego de condiciones que redacta 
esta Admin-istración general, de acuerdo con su 
Intervención, para la venta de once mil ocho-
cientos treinta IJ cinco y un terctt arrobas ó 
sean treinta y cinco mil doscientos cuarenta 
y cuatro millares de tabuco elaborado de me-
nas superiores, con destino á la esportacion, 
r ya jráblica subasta tendrá lugar ante ta Junta 
de Reales Almon -das de esta Capital, en el 
•presente mes, el dia que tenga á bien designar 
ja Intendencia general de Hacienda de L u -
-on y adyacentes. 
1." El espresado número de millares de tabaco 
se distribuirá en 217 lotes, especificándose las clases 
de que se componen, y los embases en que están 
acondicionados en el estado que corre unido, el 
cual estára de manifiesto en el acto del remate. 
2. ' Se tomará por tipo para abrir postura el 
orden ascendente, el valor que tiene cada millar á 
precio de estanco y sobre el mismo se harán las 
mejoras correspondientes. 
3. ' Adjudicados que sean los lotes, los Sres. com-
pradores introducirán directamente su valor en la Te-
sorería general de Hacienda pública, con arreglo á lo 
dispuesto en Real orden de 11 de Diciembre de 1857, 
y en las monedas de oro y plata por mitad, cont'oime lo 
espresado en la regla 1. del art. 4. ° del decreto 
de la uperinlendencia Delegada de Hacienda de 
4 de Diciembre de 1860, á los ocho dias de apro-
bado el remate ó antes, espidiéndose previamente 
por esta Administración general los documentos 
necesarios al efecto. 
i . A los treinta di is de vereficada la subasta, ó 
antes si conveniese á los interesados, procurarán 
estos estraer de los Almacenes generales del ramo, 
todo el tabaco rematado, pues de lo contrario, será 
de cuenta de ellos el quebranto, que pasado dicho 
plazo pudiera sufrir dicho articulo. Al efecto esta 
Administraeion general les proveerá de las creden-
ciales necesarias, asi como de la certificación que cor-
responde para poder justificar la legitima procedencia 
del efecto y la autorización competente para que 
tenga lugar la esportacion al estranjero. 
5. Kl artículo será entregado en los depósitos 
que tiene la Renta en esta Capital situados en Bi-
nando, para mayor comodidad de los compradores. 
i C* V última. Si aconteciere que al tiempo de 
entregar los efectos estuviesen averiados, estos 
¡ ó sus embases, se obliga la Renta á reponerlos 
i sufragando los gastos que infiera tfcha opera-
! d o n . = Manila 12 de Mayo de 1863.—El Admi-
f| nistrador general; Teodoro Roa.—Kl Interventor 
¡ general; Aníonino Reyes. Es copia, Rogenl. 0 
A D M I N I S T R A C I O N G E N E R A L DE R E N T A S 
E S T A N C á D A S DE L U Z ) N . 
Se avisa a! público, que la con-
dición 3.* del respectivo pliego 
para la venta del tabaco á la es-
portacion, inserto en la GACETA de 
ayer, que estipula la obligación de 
introducir el importe del artículo 
rematado en plata y oro por mi-
tad, deberá entenderse que el 
pago se verificará en moneda cor-
riente. 
Manila 15 de Mayo de 1863 .= 
TEODORO ROCA. 3 
A D M I N I S T R A C I O N G E N E R A L D E R E N T A S E S T A N C A D A S D E F I L I P I N A S . 
DEMOSTRACION del nímero de millares y arrobas de tobaos de cada clase de Menas Superiores y cigarrillos destinado á la (Sportación, que se 
pon Irá en venta á pública subasta ,i,,te la Junta de Reales almonedas de esta capital, el dia 20 del actual con espreñon de los lates en que 
se halla distribuido. 
= o x Cigarrillos de pa 
Curiado. NUMEROS D E 
DE 1.0 S LOTES. 
Habano. C .bullero Total de raillarea y ar 
*ii valor al robas en torios los lote 
urecio de 
Psiunco. liuiarts Arrobas. 
Milla-
es en Arrobase 
a^du «" cadu 
lote. lote 
TOTAL 3.a 4.a 5. 24" 3. ^ : = 25 30 36 1.a 2. 1.a 2. 
Inr M il impoitu di OH misino-
40 
300 
200 
600 
6f)() 2ú 
1250 
500 
2266 2|3 
150 
40 
12 
H 
I44MI1 
16000 
12000 
133 Ii3 3200 
x ;53 1|3 
,,26 213 
^6 2,3 
1,3 
5^ . 
666 2(3 
833 Ii3 
1000 
Del 114 ai 117 
16 2 3 
2000 
' 2000 KiOOO 
83 l ó 2O0 0 
2in0' 
133 li3 2oo „ v ^rriric. 
1^5' -o 
7 1 M r ^ U ^ t 
4^000 
' ;,¿ 35244JI1835 1,3 172512)-, 
Manila 12 de Mayo ele 1863. El Adminislrador general, Teodo o Roe. -El Interventor general, P. S., Antonino Reyes. ' ' 
Por decreto del Sr. Intendente general, se avisa 
^ público que el dia 10 de Junio próximo, á las 
o^ce de su mañana, ante la espresada Junta que se 
Muñirá en los estrados de la Intendencia ge-, 
^•al, se sacarán á subasta las "bras de reparación 
?e la casa Admistracion de Hacienda pública de 
la provincia de Bulacau, bajo el tipo en progresión 
^esceniiente de mil doscientos ochenta y ocho pesos, 
} con sujeccion al pliego de condiciones que se inserta 
* continuación. Los que gusten prestar este ser-
'C|o, presentarán sus proposiciones en pliegos cerra-
en papel del sello 3. 0 , marcándose la can-
dad en letra y en guarismo, sin cuyos requisitos 
110 serán admisibles. 
Manila 6 de Mayo de 1863.—Francisco Rogenl. 
* 8 Q 0 I T E C T D B A D E R E A L H A C I E N D A . ^ P l i e g o de C O / l -
üidones facultativas que redacta la Arqui-
«ctura de Hacienda para sujetar á las fítífmas 
fas obras mas urgentes que han de ejecutarse 
en la antigua cas i Administrackn de H.ciendu 
públi:a de la provincia de Bulacan. 
t ." Las obras que han de ejecutarse en el pre-
citado edificio, serán las que se marcan en el presu-
puesto y preámbulo del mismo. 
2. a Los materiales que han de invertirse en las es-
presadas obras serán de la mejor calidad, como 
son las maderas que serán de dongon, yacal ó bañaba; 
las tejas que estén bien cocidas, la cal será de piedra 
y bien cocida y la arena que sea de agua dulce 
rechazándose aquellos que no reúnan estas y demás 
condiciones necesarias para su úiil aplicación. 
3. a El Arquitecto de Hacienda será el que proce-
derá al reconocimiento de los materiales enunciados. 
4. La dirección de dichas obras estera á cargo 
del arquitecto de Hacienda ó de un maestrillo que 
aquel nombre, para que le represente en su ausencia 
y haga ejecutar sus órdenes, al cual abonará el con-
tralista un peso diario, incluso los feriados. 
5. ; Estas obras deberán quedar completttpente1 
terminadas en el improrogable plazo de cuarenfe dias 
laborables. 
6. ' El tipo para abrir postura en cantidad des-
cendente, será el de 1288 pesos fuertes, que es el 
importe á que asciende el presupuesto anterior. 
7. " La cantidad total en que se rematen o$tas 
obras será abonada al contratista en dos pla/ós 
e 1.° cuando se ,alle terminada la recü'mposicion 
del tejado, y el 2. á la conclusión de las obras. 
S." Al finalizar cada uno de los plazos citados an-
teriormente, el arquitecto librará al contratista al 
certificación que en su caso corresponda, consignán-
dose en la última que se espida el resultado .leí 
reconocimiento que precisamente deberá practicar 
acompañauo de un perito caso de que la superioridad 
io determine asi. i J 
— 4 
9. ' Todas las reformas que en el curso de las 
obras se consideren convenientes verificar en ellas, y 
se hallen dentro de los limites del presupuesto, las 
ejecutará el contralista a la mas leve indicación del 
arquitecto de Hacienda. 
10. Si el contratista faltase á lo estipulado en 
cualquiera de las precedentes condiciones, quedará 
sujeto á la pena que la superioridad tenga á bien 
impornerle; según la gravedad del caso y previo im-
forme del arquitecto de Hacienda. Manila 8 de 
Ener o de 1863. Juan Caballero. E s copia, Roj'ent. 
Pliego de condiciones que forma esta dminis-
Irncivn general, de acuerdo con su Interven-
ción, para contratar en pública subasta las obras 
de rfipor'ictoh qw han de hacerse en la casa Ad 
ministrai'ion de Hacienda pública de la pronincia 
de Bulacan, con arreglo á lo prescripto en la ins 
imecion vigente de servicios públicos, aprobada 
por S. M. en Real urden, de 25 de . ¡gasto de Í858, 
IJ con pretenda de las bases facultaí vas propues-
tas por el arquitecto de Hacienda. 
Obligaciones de la Hacienda. 
I . a L a Hacienda ¿e propone contratar en pública 
subasta la ejecución de las obras espresadas en el 
presupuesto obrante á folio TIO de este espediente. 
2.1 Servirá de tipo para abrir posturas en orden 
descendente la "cantidad de mil doscientos ochenta 
y ocho pn.sos, que es la que para la realización de 
dichas obras nresupuesta el arquitecto de Hacienda. 
3. ' Durante la otra, y á [cuenta d é l a cantidad 
en que sea rematada, se satisfará al contratisia en 
dos plazos: E l primero cuando se halle terminada 
Ja recomposición de todo el edificio, incluso el tejado, 
y el segundo á la conclusión de las obras, debiendo 
acompañar certificado del arquitecto de Hacienda en 
el que so esprese que las obras ejecutadas son las que 
se designan en la condición 7.' del pliego facultativo, 
y que se hallan ejecutadas á su entera satisfacion. 
4. ' L a subasta de este servicio se verificará simul-
táneamente ante la Junta de Reales Almonedas de 
esta capital y la subalterna de dicha provincia el dia 
y bora que tenga á bien designar la Intendencia 
general. 
Obligaciones del contratista. 
o.' Las obras de que se trata, deberán empezar 
á los diez dias después de la fecha en que se 
* comunique al adjudicatorio la aprobación del remate 
i su favor, debiendo quedar aquellas terminadas á los 
cuarenta dias laborabl.r, después de principiadas. 
s > - L a dirección d e " ^ obras estará á cargo del 
arquitecto de Hacienda, >, .¿lun maestiillo que aquel 
nombre al cual abonará. ' f ¿íitratista un pe-o diario. 
7. ' E l contratista n r - ^ r á derecho á considera-
ciones ni apreciaciones,'.'/-specto del precio ó valor 
de las partidas del prepuesto . 
8. Serán reconoci T'^fl-eviamente por el ar-
quitecto Director los n ' ^ V á l e s que deban emplearse 
•en las obras, para cr - jían rechazados y rempla-
zados á la mayor bn id;..;- los que no sean de buena 
oSidad y no tengan .'«s r.í iuisilos consignados en el 
presupuesto. . " 
^jL- No tendráf.,. jrecf-" el contratista á reclamar 
la recepción de „ obn ^que deberá ser dirigida 
por el arquiteciQ, ,y vigif. ,a por el aparejador, pues 
la recepción se K a definí vamente después de con-
c i l l a ; y solo _'n la ce.ificacion del Director de 
eíí»« podí a haiferse const'ír su conclusión, siempre 
que>esulte haberse cumyido satisfactoriamente las 
Cftefbciones (iei- contr-?; v haberse ejecutado las 
obras con arre». M^/A.iíé8 •inscripciones del arte. 
10. Si por--—VA Si peciales é imprevistas 
''TTÓ hubiesen oo' ' , . ^ ^ - ^."ají taras en el tiempo 
prefijailo, el COtltratJíSpSH,eíiÍ> nii-jjdo presente á 
la Administración general \>;. Esti4 oadas, para que 
oltfo el paracer facultativo^ 'k dé cuenta á la Su-
"perioridaii á fin de que düüf'iíi'me lo que estime 
conveniente, en la inteligencia de que, si las causas 
( no fuesen legitimas, el contratista pagará la multa 
y de tres pesos diarios hasta la conclusión de las obras 
,i que resultaren, las que se harán por su cuenta y 
• nesgo por Administración. 
I I . E l contralista no podrá ceder en persona alguna 
W el todo ó parte de su contrata, en el concepto de 
que si se descubriese haberlo así efectuado se de-
[[ clarará rescindida, llevándose desde luego á Cabo las 
obras por Administración y á nueva subasta, siempre 
gpr cuenia y riesgo del contratista, en los términos 
¿Ijfj prevenidos. 
M, 15 E l contratisia llevará un cuaderno donde el 
Administrador Inspector de la obra hará constar, 
i bajo su firma, lo.> dias en que por lluvias, viento' 
ii otras circunstancias agenas á la voluntad del 
contralista no se haya podido trabajar, á fin de 
que en ningún tiempo pueda haber duda respecto 
al día en que cumpla el plazo fijado para su ter-
minación. En el mismo cuaderno se estamparán las 
órdenes importantes que se dieran al contralista, con 
' cita de la condición correspondiente, y si á la ter-
cera repetición de una misma órden no fuera cum-
plida, quedará sujeto á la pena que con arreglo á 
la falla tenga á bien imponerle la Superioridad. 
13. El contratisia tendrá obligación de facilitar á 
hos operarios, herramientas y cuanto se necesite para 
toda clase de reconocimiento, tanto de materiales 
como de obras ejecutadas. 
14. El contratista, para responder al cumplimiento 
de su compromiso, presentará la fianza del diez por 
ciento de la cantidad en que le fuere adjudicado este 
servicio, bien en fincas libres de gravámen, por el 
doble del valor de aquella, ó depositando en me-
tálico el importe en el Banco üspañol Filipino de 
Isabel H, ó en la Tesorería general de Hacienda 
pública. 
15. Las multas y demás indemnizaciones que por 
incumplimiento de lo pactado deba pagar el con-
tralista, se harán efectivas gubernativamente sobre 
la fianza prestada y sobre sus bienes habidos y 
por haber. 
16. Los gastos de remate, escritura y demás gastos 
que devengue este espediente, serán de cuenta del 
rematante. 
PREVENCIONES GENERALES. 
17. Para ser admitido á licitación, se requiere 
como circunstancia de rigor haber constituido en de-
pósito en la Tesorería general de Hacienda públbica 
ó en el Banco Español de Isabel I I , la cantidad de 
sesenta y cuatro pesos, equivalente al cinco por 
ciento de la suma, en que este servicio está pre-
supuestado, con arreglo á lo dispuesto en Real órden 
de 20 de Febrero último, núra. 199. En la pro-
vincia de Bulacan el depósito tendrá efecto en la 
Administración depositaría de la misma. 
18. Los líciladores presentarán al Sr. Presidente 
de la Junta sus respectivas proposiciones, estendidas 
en papel del sello tercero, y firmadas en pliegos 
cerrados bajo la fórmula precisa que se designa 
en el modelo consignado en este pliego, indicán-
dose además en el sobre la correspondiente asig-
nación personal, teniendo muy presente que sus ofer-
tas deberán espresarlas tanto en guarismo como en 
letra clara é inteligible. 
19. Al pliego cerrado deberá acompañarse el 
documento que acredite el depósito de que habla 
la condición 17. 
20. La calidad de chino, mestizo, ó estranjero 
domiciliado, no escluye el derecho de licitar. 
21. No se admitirá proposición alguna que al-
tere ó modifique el presente pliego de condiciones, 
á no ser en el tipo, que podrá tener efecto en 
los términos indicados en la condición 2." del 
mismo.=Manila 22 de Enero de 1863. El Admi-
nistrador general, Teodoro Roca. - El Interventor 
general: José Codevilla. 
MODELO DE PROPOSICION. 
Sr. Presidente de la Junta de Reales Almonedas. 
D habiendo hecho en la Tesorería general 
de Hacienda pública ó en el Banco Español F i -
lipino de Isabel I I , ó en la depositaría de la pro-
vincia de Bulacan el depósito que marca la con-
dición 17, según se acredita por el adjunto do-
cumento, y enterado del anuncio publicado en la 
Gacela de esta eapilal núm y de las con-
diciones que se exijen, se obliga á tomar á su cargo 
las obras de reparación de la cas Administración 
de Bulacan, indicadas en la condición 1.a del res-
pectivo pliego de condiciones, al que se ofrece 
sujetarse estrictamente en la cantidad de (tantos 
pesos y tantos céntimos) especificándose también en 
letra. 
Fecha y firma del interesado - Es copia, Rogent. 0 
D. Francisco Luis Vallejo, Alcalde mayor segundo de 
esta provincia de Manila. 
Por el presente cito, llauK) y emplazo á los chinos in-
fieles llaoiados Si-Vaneo, Te-Tico, y Di-Tunco, «veein-
d.idos en el pueblo de Tambobo, para que dentro de nueve 
días, cout'idos desde la fecha de la públicHoién de este 
emi'iazamiento, se presenteii en este Juzgado para notifi-
cárseles la Real ejecutoria recaída en causa criuiinal núm. 
1339 sobre robo; que si asi lo hecieren cumplirán como 
corresponde, y de lo contrario les parará el perjuicio que 
hnyn lugar. 
Dado en Mnnila á 9 de Mayo de 1863.=i;Vani;MCO 
Luis Vallejo.=l?or Mandado de S. S.=J,'elix Araullo. 
0 
Por providencia del Juzgado segundo de esta pro-
viruia de nueve del actual, recaída en la causa n ú -
mero 1765 que se instruye en este mismo, contra Joan Adao 
por hurto; se cita y emplaza á Luis Lagun, sirviente 
de la casa de O. Vicente Palacio, para que por si 
término de seis dias se présenlo en esta Alcaidía y en 
la Escribanía del que suscribe, para decUrtir, con iiper-
cibimi-ínto de lo que hiya lug.ir. 
Binondo 12 de Mayo de 1863.—Pedro M. Consunji. 3 
E S C R I B A N I A l > E L A A L C A L D I A M A Y O R , 
TERCEÜA DE MANILA. 
Por el presente, y á veritud de providencia recaid 
en un ofi ío re. ihidb del Sr. Coronel de; regim ento H' 
Cubi núm. 7 del Ejé ciio de la Hab-na, se rita y 
plazu á los que se crean con dere ho á recibir unos al 
an es dejados por el soMado .le a 3* eompafiíq ¿ej 
priiuer Batallón de dinho llegimiento, Kduardo Itumer 
' 'esta, hijo de D. José y de doña Beatiiz, nam ai J 
Manila, qne falleció n la llábana en 2 de Seti^m^ 
del año píóx ino pasito, comparezcan en e*t Juzgd iop6 
el término de tiviita dias pa<a entera'les del contenido del 
referido oficio. Y para que llegue á conocimíenio d 
los interesados se anuncia p T medio de la Gfitffí 
dee*'a Capital, oficio de mi cargo I 1 >le Mavo de I86-2.J! 
Mur'utno ¿•aló. ^ 
D. Gaspar Domper y Sancho, Alcalde mayar prim^ 
por S. M., y Juez de primera instancia de esta pT0. 
tincia de Manita-
Por el presente cito, llamo y emplazo al ausente Ruino 
Clemente, indio, soltero de diez y siete años de ed d, naiura| 
y verino de S. José, del arrabal de Binondo, de es-
tatura regular, cara redonda, ojos achinados, color blanco 
y nariz chata, para que eu el término do 30 días, (-on. 
tados desde la techa de este edicto, se presente en esta 
Alcaldía ó en las cárceles de esta provincia á contesta 
á los cargos que contra él resultan en la causa núm. 
1280 que estoy instruyendo contra el mismo sobre he. 
lidas, y de hacerlo asi, le oiré y admistraré justieq 
y de lo contrario sustanciaré la causa en su ausemi, 
y rebeldía hasta la difinitiva, entendiéndose las ulteiíoia 
diligencias con los estrados de esta Juzgado i quiens 
nombre en representación del mismo. 
Dolo en el arrabal de Quiapo á 30 de Abril de 
1863.— Gaspar Domper.—Por mand-do de tí. Sria., 
Manuel Higino Vergara.—Es copia, Manuel H . Ver. 
yara. 0 
Por el presente cito, llamo y emplazo por primero, 
segundo, tercero y último edicto y pregón a los auseu» 
tes Francisco Ra^nsa (a) Tando, de oficio labrador, Do. 
mingo Licsi (a) Faustino, cuadrillero, y un tal Rajona, 
lodos del pueblo de Longos, Jorge Abayane del de ¡jan 
Antonio y José Arroyo, viudo, de veintiséis años de 
edad, sin ofioio, del de Casinti, todos de la provincia de 
la Laguna, contra quienes procedo criminalmente en la 
causa núm. 539 sobre robo, para que dentro del lér-
mino de treinta dus siguientes, que corten y se cuen-
tan desde hoy día de la fecha, comparezcan personal-
mente en este Juzgado ó en U cárcel pública de esta 
cabecera, donde se les dará copia de |o que contra ellos 
resulla, á defenderse de los cargos que se les hacen, 
y si B f i lo hicieren, es oiré y guardaré ju;.ticia en lo 
que la tubieren, y no haciéndolo sustanciaré y determi-
naré dicha causa en su ausencia y rebeldía, sin mas citarle» 
ni empl-^ailes hasta lt sentencia definiva inclusive, en-
tendiéndose l|)S autos y demás diligencias con los estra-
dos de este Juzgado y les pararán los perjuicios á que 
haya lugar. 
giOadni en la caéa Real de Tayabas á primero de Mayo 
de mil odiocie",0s sesenta y tres. — 7 i í a n Muñie Al-
varez. — Por maU'lado del Sr. Juez Leandro Zuragosd 
Santos.—Elias Querubín. 0 
Por el présenle cito. Hamo y emplazo por primero, 
segundo, tercero y último edicto y pregón, al au*enl'-
Roman Abid, de veintidós años de edad, natural de 
Casíguran provincia de Albay, de oficio marinero, sol-
tero, hijo de Robtrto y fie María Acubia, desertor de 
la falúa «Príncipe Celesliil" He Camarines Sur, contra 
quien procedo criminalmente en la causa núm. 527 pof 
perjuicio, para que dentro del término de treinta dias 
siguientes, que corren y se cuentan desde hoy día de 
la fecha, comparezca personalmente en este Juzgado, | 
en la cárcel públicq de esta cabecera, donde se le dan 
copia de lo que contra él resulta á defenderse de Iw 
cargos oue se le hacen, y si así lo hiciere, le oiré y 
guardare justicia en lo que la tuviere, y no hacié.ídolo 
sustanciaré y determinaré dicha causa en su 8U9ei>cia 
y rebeldía, sin mas citarle ni emplarzale hasta la eea-
lencia definitiva inclusive, entendiéndose los autos y dema9 
diligencias con los estrados de este Juzgado y le P11' 
raran los perjuicios i que haya lugar. 
Dado en la casa Real de Tayabas, á primero de Ma)'0 
de mil ochocientos sesenta y tres.—Juan Muida A • 
varez. —Vor niHiidado del Sr. Juez.—Leandro Zor^ 
goza Santos.—Elias Querubín. 
P r o v i n c i a d e H o c o s S u r . 
Novedades desde el dia 20 dei actual al de la fecha-
Salud pública.—sin novedad. . .„ 
CoíícAn».—Continúan el benelicio del azúcir, añil , algodón y tao 
los pueblos coaecherus. . a(|4s 
Oirní púWico». = -iiiuen con actividad la reparaci..n dé las c t l ' I t 
incipalcs de la proTinci», C"n«truccion de los tribunales de i » - 7 ^ , princi. 
S. Vicente, Magainjal y Sinait i¡;l«sl*s de Saina y Sto. •> 
Precios corrientes. 
Arroz de Visan, 2 pcaos 25 cent, cavan; palay de id Arroz de Viaan, apeaos SSB cent, cavan; palay ne ia . , ^P"" Van; añil «uperior de id., SU ps. quintal; arroz de Santa. 8 ps. oO cent- c 
palay de id., 8 ps. uyon; arrox de Candan, 2 ps. 11 tfi cént. 
palay de id., 6 ps. 4 cént.. u>on 
Sinait y Abril Sí de lí iaj.=Frane¡seo Mtnsnyus. 
MANILA —IMP. DK MB AMKÍOS B V . P*"«—Piünno, 
